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Jawab LIMA soalan satraja.
Hanya LIMA jawapan yang pertarna sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya bersama satu lampiran (8 muka surat).
l. (a) Kelaskan perubahan-perubahan berikut sasra ada sebagai pengoksidaan atau
penurunan, Berikan tindak balas setengah yang berimbang dalam keadaan
asid untuk tiap-tiap satunya :
(i) MnO2 kepada MnOa-
(ii) HCIO2 kepada ClO4-
(4 markah)
(b) Hidrogen peroksida (H,OJ adalah sebatian yang banyak gunanya. Untuk
larutan cafu, 3%o (HzOz), ia boleh digunakan sebagai antiseptik. Bagi larutan,
dengan kepekatan 907o pula, ia berguna sebagai bahan api roket. HzOz dapat
disediakan seperti berikut :-
BaO2 + H3PO4 -+ HzOz + Ba3(POa)2
(i) Imbangkan persama:rn di atas.
(ii) Berapakah berat H2O2 yang dapat dihasilkan daripada 228 g barium
peroksida ?
(iiD Berapakah banyak asid fosforik yang diperlukan untuk bertindakbalas




(c) Suatu larutan telah disediakan dengan melarutkan 2.42 g MgCl2 ke dalam air
dan kemudian dicairkan untuk menjadi isipadu 2.00liter. Kira
(i) kemolaran bagi MgCly dan ion Cl ' ,
(ii) bilangan milimol ion Mg2* di dalam 25.00 mL larutan di atas, dan
(iii) peratus berat/isipadu MgCl2 di dalam larutan tersebut.
(8 markah)


















Apakah formula empirik untuk kedua-dua jenis bijih di atas?
(4 markah)
"Benzocaine" adalahnama untuk sejenis ubat bius. Berikut adalah data-data
yang diperotehi daripada an4lisis yang dilakukan ke atasnya. Ia didapati
mengandungi hanya unsur-unsur C, H, N dan O sahaja. Sampel pertama
seberat 3.45 g "benzocaine", apabila dibakar dengan gas Oz yang
berlebihan menghasilkan 8.49 g COz dan 2.14 g H2O. Sampel kedua
,,benzocQine" yang beratnya 2.35 g didapati mengandungi 0.199 g N.
Jisim molekul relatif untuk "benzocaine" ialah 166. Tentukanyangberikut :
(i) Jisim N dalam sampel pertama di atas , dan




(c) Suatu sampel berisipadu 10.1 mL dan mengandungi ion Cl ' memerlukan
10.8 mL larutan 0.0834 M KMnOa bagi titik ekuivalen apabila ia
dioksidakan kepada Cl2 di dalam keadaan berbes. Ion MnOa- berubah kepada
MnO, (p) di dalam tindak balas tersebut. Cari kepekatan ion Cl - di dalam
larutan asal,
(8 markah)




Nilai-nilai nombor kuantum I yang munasabah apabila nombor
kuantum n ialah4.
Bilangan orbital yang mempunyai nombor kuantum n:3 dan I : 2'
Bilangan orbital yang bernombor kuantum 17= 4 , I : 3 dan m1 :2'
(b)
(6 markah)
Di dalam jadual berkala, terdapat beberapa tren mengenai perubahan sifat-sifat
untuk unsur-unsur yang membentuk satu kumpulan dan juga satu kala.




Berikan alasan anda mengapa tren-tren tersebut berlaku demikian.
(6 markah)
Cita elektron untuk natrium adalah lebih kecil dari litium manakala cita
elektron untuk klorin lebih besar dari fluorin. Cadangkan penjelasan
bagi perkara-perkara di atas.
Susunkan spesies-spesies isoelektronik berikut , S2-, Cl 
- 
, Ar, K* ,





(d) Beri penjelasan ringkas bagi setiap pemerhatian berikut :
(i) Jejari atom untuk siri Fe, Co, Ni menunjukkan variasi yang jauh lebih
kecil jika dibandingkan dengan siri Na, Mg dan Al'.
(iD Silikon, Si, lebur pada 1423 oC, manakala sulfur, S, lebur pada
I 19 oc' 
(4 markah)
4. (a) Lengkapkan persamaan nukleus bagi setiap tindak balas berikut : (Sila lihat
Lampiran A jika Perlu).
(D T:t * I n --> Tjt* + Kt" +




(b) Kiralah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan suatu nukleus tfo k"pudu
proton dan neutron jika nukleus itu mempunyai jisim 15.99052 amu.
Jisim proton : 1.00728 amu
Jisim neutron = 1.00867 amu.
(7 markah)
(c) Setengah-h ayat (ty,) bagi proses 23EU -) touPb iulah 4.5 x 10e tahun. Suatu
sampel mineral mengandungi 50.0 mg "8U dan 14.0 mg 2ouPb .
Berapakah usia mineral itu ?
(7 markah)
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5. (a) Ramalkan rupabentuk bagi tiap-tiap spesies yang berikut dan huraikan jenis





(b) Bagi tiap-tiap pasangan yang berikut, pilih spesies yang mempunyai
penstabilan resonans yang.lebih tinggi. Beri alasannya.
(i) HNO3 dan NOr-
(ii) POr'- dan H3PO4
(6 markah)
(c) Susun molekul-molekul yang berikut di dalam turutan momen dwikutub yang
meningkat: BH3 , HzS , HzO
(4 markah)
(d) Di antara Br2 dengan IC/ , molekul yang manakah dijangka akan mempunyai
takat didih yang lebih tinggi? Beri alasannya.
(4 markah)
6. (a) Dengan menggunakan kaedah orbital molekul, tentukan tertib ikatan dan





Diketahui bahawa salah satu daripada ion-ion di atas tidak wujud. Beri
cadangan (bersama alasan) tentang ion yang mana satu tidak wujud.
(8 markah)
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(b) Bagi tiap-tiap pasangan molekul yang berikut, spesies yang mana satukah
dijangka akan mempunyai tenaga ikatan yang lebih tinggi? Beri alasannya.
(i) F2 , Fz*(ii) No, No'
(iii) BN, Bo
(iv) Be2 , Be2-
(8 markah)
(c) Tenaga orbital pengikatan o2, lebih tinggi dafipada tenaga orbital anti-
pengikatan 
"i Mengapakah orbital yang pertarna tadi dianggap sebagai
orbital pengikatan, sedangkan orbital kedua itu ialah orbital anti-pengikatan?
(4 markah)
7. (a) Sebutkan keadaan eksperimen di mana persamaan van der Waals lebih sesuai
digunakan daripada persamaan gas unggul'
(3 markah)
(b) Kira tekanan bagi 12.0 mol CO di dalam sebuah bekas berisipadu 10.0 liter
pada21 oC dengan menggunakan
(i) hukum gas unggul,
(ii) persamazrn van der Waals.
(Pemalar van der Waals i a: l.4g 12 atm mol'2 ; b : 0.039 / mol'l ;
Pemalar gas universal R = 0.0821 / atm-l K-' ).''
(7 markah)




(d) Suatu sampel cecair mempunyai ketumpatan 0.85 g cm'3 dan tegangan
permukaan 55 dyne crn-l Kira setinggi mana paras yang akan dicapai oleh
cecair ini di dalam sebatang tiub rerambut kaca yang berdiameter dalaman


































































































































































































































































































































































































































































fonly 109 elemenB ue listcd, ac therc have becn no names assigrred o elemer)6 110 and I I I. Names listed for elemencs I04-I09 are thosc rccommended bv the funerican chenrical Sociew commiuec on Nomenclaturc,
'Based on relativc atonic rro of rtC 
- 
12, I98? IUPAC ralues. !'alucs in parcnthes m the mans numbers of thc isotopes with
the longest ha.tf-life.
